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項目 カテゴリー 人数 ％
20代 1  2.3
 
30代 2  4.7
年齢 40代 24  55.8
 
50代 15  34.9
回答なし 1  2.3
 
5年未満 2  4.7
 
5～10年 2  4.7
勤務年数 11～20年 14  32.5
 
21年以上 24  55.8
回答なし 1  2.3
小学校 27  62.8
校種 中学校 15  34.9
回答なし 1  2.3
 
220人未満 6  14.0
 
200～399人 13  30.2
児童生徒数 400～599人 19  44.2
 
600人以上 4  9.3
回答なし 1  2.3
あり 33  76.8
看護師免許 なし 9  20.9
回答なし 1  2.3
あり 34  79.1
養護教諭 1種免許 なし 8  18.6































保健学習（授業）の方法について 18  41.9












個別の保健指導について 5  11.6
学校内での連携がとりにくい 2  4.7
その他 2  4.7
表３ 群馬大学との連携ニーズ （n＝43）
項目 人数 ％
連携を考えたい 31  72.1
連携を考えていない 9  20.9





















































































最新の保健情報の提供 26  70.3
教員免許更新のための講習会の開催 24  64.9
健康教育等の指導・教授法の研修 18  48.6
講演会等の学校への講師派遣 16  43.2
救急法の講習会の開催 13  35.1




養護教諭上級免許取得のための講座 10  27.0
養護教諭の相談窓口の開設 7  18.9
教員研修への講師派遣 7  18.9




健康診断・管理に関する評価分析 5  13.5
学校保健に関する共同研究 4  10.8





























































全く関心がない 4  9.3
あまり関心がない 20  46.5
やや関心がある 14  32.6
非常に関心がある 4  9.3


















全く必要ない 1  2.3
やや必要でない 4  9.3
やや必要である 13  30.2
非常に必要である 22  51.2
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